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ПРЕДГОВОР
Почитувани колешки и колеги,
 
Големо задоволство ми е да го претставам четвртиот број на 
меѓународното списание за лингвистички, книжевни и културолошки 
истражувања „Палимпсест“ кое беше креирано за да обезбеди место за 
колегите од Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, и други универзитети 
во Македонија и пошироко да ги публикуваат резултатите од својата 
научна работа во областа на лингвистиката, книжевноста, методиката и 
културологијата. Иако ова е само втора година од постоењето на списанието, 
тоа успеа да го привлече вниманието на многу автори и читатели од целиот 
свет.
„Палимпсест“ е вистинско меѓународно списание од најмалку три 
причини. Прво, се прифаќаат трудови на седум јазици: македонски, англиски, 
италијански, француски, германски, руски и турски. Второ, Уредувачкиот 
одбор е составен од 30 уредници, сите универзитетски професори, од 17 
земји не само од Европа туку и од други делови на светот. Трето, трите 
претходни броеви на „Палимпсест“ содржат трудови од автори од многу 
различни земји кои придонесуваат за разноликоста на истражувањата, 
теоретските перспективи и гледиштата. Овој број го следи истиот тренд, 
бидејќи содржи 21 труд од автори од Македонија (Светлана Јакимовска, 
Семина Бекир, Марија Леонтиќ, Славчо Ковилоски, Ранко Младеноски, 
Данче Стефановска, Ивона Стојановска, Стојанче Костов, Петар Намичев, 
Екатерина Намичева, Виолета Димова, Лилјана Јовановска, Марија Кусевска, 
Виолета Јанушева, Марија Гркова), Италија (Марко Мазолени, Габриеле 
Отовиани, Ана Стефановска, Џовани Гвалдани, Николета Лепри), Хрватска 
(Лорена Лазариќ), Полска (Агнешка Јужвјак), Германија (Оливер Хербст), 
Канада (Кристина Е. Крамер) и Брегот на Слоновата Коска (Конан Кофи 
Синтор). Ова богатство од научни трудови секако придонесува за развивање 
и проширување на емпириското и теоретското знаење во четирите области – 
лингвистика, литература, културологија и методика.
Би сакала да ја изразам мојата искрена благодарност за придонесот од 
авторите на трудовите вклучени во овој број на „Палимпсест“. Четвртиот 
број, како и претходните три броја, не оставаат сомнеж дека „Палимпсест“ ќе 
продолжи да им нуди на своите читатели интересни и привлечни трудови и 
дека ќе привлекува сè повеќе и повеќе истакнати автори кои ќе придонесуваат 
за квалитетот на ова списание.




It is my great pleasure to present the fourth issue of the international journal 
for linguistic, litearary and cultural research Palimpsest which was created with 
the aim of providing a venue for our colleagues from Goce Delcev University 
and other universities in Macedonia and abroad to publish their work in the area 
of linguistics, literary science, teaching methodology and culturology. Although 
the journal is only in the second year of its existence, it has already attracted the 
attention of many authors and readers from all over the world.
Palimpsest is a truly international journal for at least three reasons. First, it 
accepts papers in seven languages: Macedonian, English, Italian, French, German, 
Russian and Turkish. Second, the Editorial Board is composed of 30 editors who 
are all university professors from 17 countries not only from Europe, but also from 
other regions of the world. Third, the three previous issues of Palimpsest contain 
papers from authors from many different countries which contribute to the diversity 
of research studies, theoretical perspectives and viewpoints. The present issue 
follows the same fashion as it contains 21 papers from authors from Macedonia 
(Svetlana Jakimovska, Semina Bekir, Marija Leontik, Slavcho Koviloski, Ranko 
Mladenoski, Danche Stefanovska, İvona Stoyanovska, Stojanche Kostov, Petar 
Namicev, Ekaterina Namiceva, Violeta Dimova, Liljana Jovanovska, Marija 
Kusevska, Violeta Janusheva, Marija Grkova), Italy (Marco Mazzoleni, Gabriele 
Ottoviani, Ana Stefanovska, Giovanni Gualdani, Nicoletta Lepri), Croatia 
(Lorena Lazarić), Poland (Agnieszka Jóźwiak), Germany (Oliver Herbst), Canada 
(Christina Е. Kramer) and the Ivory Coast (Konan Koffi Syntor). This wealth of 
scientific papers certainly contributes to developing and broadening the emirical 
and theoretical knowledge in the four areas - linguistics, literature, culturology 
and teaching methodology.
I would like to express my sincere appreciation of the contributions made by 
the authors of the papers included in this issue of Palimpsest. The fourth issue, like 
the previous three issues, leaves little doubt that Palimpsest will continue to offer 
its readers interesting and engaging papers and that it will attract more and more 
prominent authors that will contribute to the quality of the journal.




Оригинален научен труд 
Original research paper 
 
ОРИГИНАЛНАТА И ПРЕПЕАНАТА ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА 
КАКО УМЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ МЕЃУ КУЛТУРИТЕ 
 
Марија Леонтиќ 
Универзитет „Гоце Делчев“, Република Македонија 
marija.leontik@ugd.edu.mk 
 
Апстракт: Различни земји и култури имаат специфични карактеристики на 
својата детска поезија, но сите тие имаат и заеднички карактеристики. Детската 
поезија се јави како потреба на децата да ги искажат своите чувства, мисли, желби, 
сништа, потреби и доживувања на уметнички начин во стихови. Децата имаат потреба 
поезијата да ја слушаат, да ја рецитираат, да ја споделат со околината. Препевот на 
детската поезија овозможува читателите на одредена култура да се запознаат со 
чувствата, мислите и однесувањето на децата на другите култури. На овој начин 
оригиналната и препеаната детска поезија овозможува уметнички дијалог меѓу децата 
од различни земји и придонесуваат за запознавање на истите, сличните или 
различните вредности на културите на кои припаѓаат. Како резултат на ова, детската 
поезија станува уметнички дијалог меѓу децата од различни земји и култури. 
 




Поезијата за деца е вид уметност изразена во стихови во која се 
опеваат децата и детството, детските искуства, неговото доживување на 
светот, околината и возрасните. Во детската поезија се вградени и начинот на 
живот, воспитување и комуницирање со децата во одредена култура. Во оваа 
поезија се вградени искуствата и знаењата на одредена култура за децата, но 
наедно во неа се содржат и универзални животни вредности. 
Децата ја сакаат поезијата. Децата сакаат да запознаваат различни 
доживувања на децата од различни страни и култури на светот. Но, децата и 
најбрзо ја восприемаат разноликоста. На овој начин детската поезија 
овозможува уметнички дијалог меѓу децата од различни земји и придонесува 
за запознавање на истите, сличните или различните вредности на културите на 
кои припаѓаат. Како резултат на ова, детската поезија станува уметнички 
дијалог меѓу децата од различни земји и култури. 
 
2. Карактеристики на оригиналната и на препеаната поезија за 
деца 
Поезија за деца и млади е наменета за деца и млади до 18 години. Во 
рамките на поезијата за деца и млади има поткласификација според возраста: 
поезија за деца до 2 години, поезија за деца од 2-6 години, поезија за деца од 
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6-9 години, поезија за деца од 9-15 и поезија за млади од 15-18 години. 
Писателите според возраста на децата прават избор на зборовите, изразите и 
темите. Во различни земји и кај различни издавачи годините може да 
варираат. 
Поезијата за деца е вид уметност изразена во врзан или слободен стих 
што ја изразува сликата за светот низ призмата на детските очи, душа, свест и 
детското искуство. Во оваа поезија се отсликува духот, душата, мислите на 
децата и нивното спознание за светот. 
Оригиналната детска поезија ги има следниве карактеристики: 
- едноставен јазик и стил; 
- кратки или средно долги стихови; 
- стихови што лесно се восприемаат и рецитираат; 
- теми поврзани со децата, нивната околина и детството; семејството, 
домот, роднините, соседите, училиштето, другарчињата, играта, забавата, 
детските прослави, телевизијата, детските театри, циркусот, луна паркот, 
зимувањето, летувањето, природата, животните и птиците од природата, прва 
љубов, љубов кон родителите, браќата, сестрите, децата и сл.; 
- теми поврзани со спомените од детството на поетот; 
- текст кој ги активира мислите и чувствата на децата; 
- текст кој содржи порака од возрасните кон децата; 
- текст кој содржи порака од децата кон возрасните; 
- текст кој ги поттикнува децата самите да изведуваат заклучоци, да 
разликуваат добро и лошо, корисно и некорисно, а со тоа да се подготвуваат 
за животот; 
- текст кој содржи естетски вредности; 
- текст кој содржи национални вредности и пораки; 
- текст кој содржи универзални вредности и пораки; 
- илустрација инспирирана од темата на стиховите. 
Како резултат на карактеристиките на оригиналната поезија за деца се 
развиваат следниве карактеристики на препеаната поезија за деца: 
- со препејувањето на една песна за деца не се пишува нова песна, туку 
се пресоздава истата песна со иста форма, тема, мисла и порака на еден друг 
јазик; 
- препев што внимава на формата на оригиналната песна; 
- препев со едноставен јазик и стил; 
- препев што лесно се восприема; 
- препев што веродостојно ги предава темите од оригиналната песна; 
- препев што разбирливо ги предава културните разлики; 
- препев што јасно ги рефлектира пораките од оригиналната песна; 
- препев кој содржи естетски и уметнички вредности; 
- пожелно е препевот да биде во комбинација со оригиналните 
илустрации, но доколку не може да се добијат авторските права за 
илустрациите од оригиналната песна, може да се креираат нови илустрации 
што ќе бидат во духот на песната. 
Marija LEONTIK
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Поетите и преведувачите на поезија за деца ги знаат овие 
карактеристики и свесно ги применуваат при пишување или препевање песни 
за деца. 
       
3. Оригиналната и препеаната поезија за деца како уметнички 
дијалог меѓу децата од различни култури 
 Поезијата за деца се јави како потреба на децата, детските 
доживувања, згоди, незгоди, чувства, желби, имагинации и мисли да се 
изразат на ритмичен начин преку стихови. Децата имаат потреба своите 
сознанија и искуства на поетски начин да ги споделат со своите другарчиња, 
наставници, родители и слично. Тие умеат да бидат добри слушатели на 
поезија, но исто така сакаат и да рецитираат детски песни пред возрасните. 
 Поезијата за деца имаше и има големо влијание врз децата и нивниот 
развој, бидејќи таа содржи национални и универзални вредности кои ги учат, 
споделуваат и применуваат, а со тоа се подготвуваат за животот. Поетите на 
поезија за деца, етиката на однесување, сфаќање, размислување и верување во 
една култура ја внесуваат во својата поезија која преку читање се пренесува на 
следните генерации. 
 Препевот на поезијата за деца имаше и има голема улога во 
збогатувањето на спознанијата на децата за светот и различните култури. 
Препевот на поезија овозможува сознанијата внесени во поезијата за деца на 
одредена култура да се пренесат во друга култура, а со тоа да се прошири 
хоризонтот на децата од различни култури. 
 Секој поет на поезија за деца преку јазикот и изборот на темите 
изразува одредена култура, а препевачот преку препевот на детската поезија 
реализира јазичен и културен трансфер и овозможува препевот да стане 
средство за уметнички дијалог меѓу децата од различни култури. 
 Уметничкиот дијалог меѓу децата од различни култури преку 
поезијата може да се реализира со следниве активности: 
 а) повеќејазични поетски книги за деца: се погодни, пред сè, за 
мултикултурните средини, бидејќи овозможуваат оригиналната и препеаната 
поезија паралелно да се читаат. Издавачките куќи најчесто се определуваат за 
двојазични поетски книги за деца. Овие повеќејазични поетски книги за деца 
овозможуваат комуникација со различни јазици и култури, но воедно се 
одличен материјал за подготвување на двојазични приредби, двојазично 
рецитирање на детска поезија и слично. Ова може да го презентираме преку 
двојазичната песна „Kimler Neleri Sevmez - Кој што не сака“ од турскиот поет 
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Да пливаат 
 











б) повеќејазични поетски рубрики во литературни списанија за 
деца: овозможуваат децата да се запознаат со современите поети за деца и со 
новите трендови во детската поезија. Тие овозможуваат комуникација со 
разновидни поети за деца од земјата и од светот и запознавање со 
разноликоста во поезијата за деца; 
 в) радио и телевизиски програми за деца: се омилена забава за 
децата. Во овие програми децата се запознаваат со разновидни поети за деца и 
нивните песни. Често и писателите гостуваат на овие програми. Радиото и 
телевизијата се моќни медиуми кои имаат големо влијание врз литературниот 
вкус и развојот на децата; 
 г) литературни средби меѓу поетите за деца и учениците: се 
вистинско доживување за децата. Децата можат да читаат одредена поезија за 
деца и да ја сакаат. Но, откако ќе го запознаат поетот, поезијата добива 
поинаква димензија во нивниот живот. Исто така, непосредната комуникација 
овозможува децата да поставуваат прашања и да добиваат одговор од поетот 
за сите нешта за кои биле љубопитни додека ја читале поезијата; 
 д) литературни приредби на кои се чита оригинална поезија за 
деца, препеана поезија или двете заедно: може да се реализираат во рамките 
на самото училиште или како соработка меѓу две или повеќе училишта. 
Децата сакаат да слушаат и да рецитираат поезија. Подготвувањето и 
одржувањето литературни приредби на децата им причинува големо 
задоволство. Воедно овие приредби овозможуваат поетско запознавање, 
комуникација и дружење меѓу децата. Иако овој поетски дијалог се одвива во 
помал круг, со своите сознанија има позитивно влијание во понатамошниот 
развој на децата. 
 Оригиналната и препеаната поезија за деца имаат важна улога во 
образованието, воспитанието и во самоспознавањето на децата. Оригиналната 
и препеаната поезија, воспоставувајќи дијалог меѓу разновидните култури, 
придонесува децата да ги запознаат децата од другите култури кои се слични 
или различни од нив, а со тоа полесно да се сфатат себеси и нивното место во 
светот. Но, исто така преку овој уметнички дијалог, децата  го надградуваат и 
го збогатуваат своето искуство и својот израз. Ова ќе го презентираме преку 





         
Anneciğim 




düşümde bir mektupmuşum 






eдна птичка бев в сништата мои 
што полета од прегратките твои 
 
Мамичке 
едно писмо бев в сништата мои 
што заборави на патиштата свои. 
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Anneciğim 
aç beni, oku beni 
basmadan uyku beni. 
 
Anneciğim 
Allah ne kadar yakın 
konuştum duydu beni. 
 
Anneciğim 










отвори ме, прочитај ме мене 
пред да потонам в сништа пред тебе. 
 
Мамичке 
Господ е близок до мојата душа 
кога зборувам тој мене ме слуша. 
 
Мамичке 




водите итаат по мене. 
 
Али Акбаш 
Препев: Марија Леонтиќ 
 
4. Заклучок 
 Поетот за деца ги пишува своите песни имајќи ги предвид децата од 
сегашноста, но и своето искуство од детството. Во поезијата за деца се 
вградени минатото и сегашноста, бидејќи преку нив се пренесуваат искуствата 
на поетот и искуствата на децата од новите генерации како плод на една 
култура. 
 Препевачот ги препева песните на одреден поет за деца имајќи го 
предвид искуството на поетот и децата од една култура и искуството на 
децата од другата култура кои ќе го читаат препевот. На овој начин 
препевачот овозможува децата од другата култура полесно да го восприемат 
светогледот на поетот и на децата од одредена култура која е слична или 
различна од нивната. 
 На овој начин оригиналната и препеаната поезија воспоставуваат 
уметнички дијалог меѓу децата од различни земји и култури и го збогатуваат 
нивниот духовен, душевен, емотивен, мисловен и естетски свет. 
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Original and Versified Poetry for Children  
as an Artistic Dialogue Between Cultures 
 
Abstract: Different countries and cultures have specific characteristics of their 
children's poetry, but they all also have some common features. Children's poetry appeared 
as a necessity for children to express their feelings, thoughts, desires, dreams, needs and 
experiences in an artistic way in verse. Children have the need to listen to poetry, to recite it, 
and to share it with their environment. Versification of children's poetry allows readers of a 
certain culture to learn about the feelings, thoughts and behavior of children belonging to 
other cultures. In this way the original and the versified children's poetry enables artistic 
dialogue between children from different countries and contributes to familiarizing with 
same, similar or different values of the cultures to which they belong. As a result, children's 
poetry becomes an artistic dialogue between children from different countries and cultures. 
 
Key words: children, poetry, artistic dialogue, cultures. 
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